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CV. GTT adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang kuliner dalam 
pengolahan produk tahu. Pada proses pengolahan tahu di perusahaan ini 
mayoritasnya masih menggunakan cara tradisional yang melibatkan tenaga 
manusia (operator) sebagai tenaga utama penggeraknya. Pada penelitian ini fokus 
pada kegiatan manual handling atau pengangkatan manual pada stasiun kerja 
penggilingan kedelai. Terdapat 3 kegiatan pada stasiun kerja ini yaitu mencuci 
kedelai, pemindahan kedelai ke mesin penggiling, dan pemindahan gilingan kedelai 
ke pemasakan kedelai. Untuk data penelitian didapatkan dengan cara observasi 
langsung melalui pengambilan gambar dan video kegiatan stasiun kerja 
penggilingan kedelai. Data yang didapatkan digunakan untuk mengisi rekapitulasi 
lembar penilaian MAC Tools. Hasil penelitian menunjukan bahwa 75% kegiatan 
dalam stasiun kerja penggilingan kedelai memiliki resiko kerja yang artinya 
membutuhkan sebuah perbaikan fasilitas keja guna mencegah cedera MSDs dan 
juga mengurangi total nilai resiko kerjanya. 
 
Kata kunci: Gangguan Muskuloskeletal Disorder, Gangguan Upper Limb 







IMPROVEMENT OF WORK FACILITIES TO PREVENT 
OCCUPATIONAL RISK AND MUSCULOSKELETAL INJURY 
DISORDERS USING MANUAL HANDLING ASSESSMENT CHARTS 
METHOD 
Hilman Hibaturrahman1, Dian Palupi Restuputri2, Shanty Kusuma Dewi3 
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CV. GTT is a company engaged in the culinary field in the processing of tofu 
products. In the process of tofu processing in this company, the majority of them 
still uses traditional methods that involve human labor (operators) as the main 
driving force. In this study, the focus is on manual handling or manual lifting at 
soybean milling work stations. There are 3 activities at this work station, namely 
washing soybeans, transferring soybeans to a grinding machine, and transferring 
soybean mills to soybean cooking. For research data obtained by direct 
observation through taking pictures and videos of soybean milling work station 
activities. The data obtained is used to fill in the recapitulation of the MAC Tools 
assessment sheet. The results showed that 75% of activities in soybean milling 
work stations have a work risk, which means that it requires an improvement in 
working facilities to prevent MSDs injury and also reduce the total work risk 
value. 
 
Keywords: Manual Lifting, Musculoskeletal Disorders (MSDs), Nordic Body 
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